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n o v i o m a g e n s i sS -W.cf’y'.'Ç
THE SHORT REDACTION 
OF JOHN BURIDAN’S QUESTIONS ON 
THE PHYSICS AND THEIR RELATION 
TO THE QUESTIONS ON THE PHYSICS 
ATTRIBUTED TO MARSILIUS OF INGHEN"
Our knowledge of philosophical developments at the art-faculties of 
medieval universities is far less than w hat we know about the intellectual 
developments a t the faculties of theology. This is partly due to the fact 
th a t a great many available texts from the faculties of arts have not yet 
been scrutinized and studied, in spite of the fact th a t the works of many 
magistri, some of whom have extensive œuvres to their names, have 
been preserved for posterity.
When studying the various texts one comes across different versions 
of one and the same work of certain authors. Before one can sta rt a 
systematic study of the teachings of a certain author it is necessary to 
first make a study of the manuscripts and their different versions and 
place them all in the framework of the total œuvre of such author.
The purpose of this paper is to make a contribution to th a t sort of 
fundamental research, with as special subject the im portant philosopher 
John Buridan (1300-after 1358). John Buridan has written commentaries 
on almost the complete works of Aristotle, the result of a lifetime of 
teaching at the faculty of arts a t Paris university.
[1] ‘ The research for this paper was made possible by financial support from The 
Netherlands Organisation for Pure Scientific Research (Z.W.O., doss. no. 22-102). 
I would like to express my gratitudes to members and staff of the Universitäts­
bibliothek Basel, and the W issenschaftliche Allgemeinbibliothek Erfurt, for their 
kind reception. Thanks are due to Prof. Hubien (Liege) for his encouragement and 
hospitality and to Prof. Braakhuis (Nijmegen) for his comments on an earlier draft 
of this paper. I also wish to thank Mr. H. H. Thijssen for his careful translation 
of the original Dutch version of this article into English.
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Of one of those commentaries—th a t on Aristotle’s Physics—we possess 
even six versions, all of them allegedly from Buridan’s hand. [2] They 
are made up of Expositiones as well as Questiones, both of them the 
literary result of the lectio ordinaria on Aristotle. [3] The Expositiones 
follow the Physica-text step by step, whereas the Questiones contain 
explanations and answers to relevant questions and problems th a t 
arise. [4]
In this paper I will only deal with the three Question-collections. In 
particular I will make an effort to establish the relation between the 
short version of these Questions and the other two longer versions. 
Secondly I will give an inventory of the short version-manuscripts and 
thirdly I will deal with their authorship.
In connection with the short version on the Physica-Questions I will 
also briefly discuss two other Questiones- collections, both allegedly from 
Marsilius of Inghen (1330-1396).
The Physica-Questiones of John Buridan.
We have already mentioned th a t we have two collections of “Questiones 
longe” on the Physics from John Buridan and one of “Questiones breves” . 
A. Maier has shown, as far the contents are concerned, the two “Questiones 
longe” hardly differ, a t least not the parts th a t she has discussed. One 
edition is considered to be of an earlier date than the other. [5]
Recently Prof. M. Markowski has put forward th a t the early edition 
of the “Questiones longe” super librum Physicorum m ust be accredited 
to Nicole Oresme (d. 1382) and not to Buridan. Although to my mind his 
argumentation is not convincing, the dispute itself shows how difficult
[2] Cf. L o h r  (1970), 167-169.
[3] This is also emphasized in the preface of one of those Question-collections, the 
so called Questiones secundum ultimam lecturam: “Bonum ut dicitur (sicut 
habetur) primo Ethicorum (ut habetur primo Ethicorum bonum) quanto est 
multis communius (Bonum quanto est multis communius), tanto est melius et 
divinius. Propter quod multorum de discipulis seu scolaribus meis precibus 
inclinatus, ego aliqua scribere praesumpsi de difficultatibus (definitionibus) libri 
Physicorum A ristotelis...” cf. Lohr (1970), 168 who has reproduced the text of 
this preface and its most im portant variations.
[4] Cf. W e i s h e i p l  (1964), 153-154. He stressed once more (and rightly so), that this 
type of Questiones belong in another form of education than the so called  
Questiones disputate do.
[5] Cf. M a i e r  (1958), 127 n. 87; (1968), 202-203, 366-370, 375-377. In my dissertation 
(Z.W.O., project no. 22-102. under direction of Prof. H. A. G. Braakhuis) I shall 
investigate the relation between both versions with regards to the questiones on 
the infinitum.
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it is a t times to establish an authorship. [6] Suppose, however, Markowski 
were right, th a t would mean th a t one redaction of Buridan’s Questiones 
on the Physics could be brushed aside. However, this is of no consequence 
to the m atter discussed in this paper.
[6] Prof. Markowski’s hypothesis deserves more attention than I can give it here. 
Here I only want to discuss three of his arguments for attributing this collection 
to Oresme.
According to Markowski (1982). 21 Buridan’s authorship of these questiones 
m ust be ruled out, since his name is mentioned twice in the text (Erfurt B. 
Ampl. F.298, f,17ra and 18va). However could it not be possible, that here we 
are dealing with a reportatio? Prof. Markowski has apparently not investigated  
this possibility. Maier (1968), 367 and 370 n.10 is of the opinion that the Erfurt 
ms. as w ell as the ms. Vat. Chis.E.VI.199 which also has this text, are reporta- 
tiones.
Markowski’s main argument in favour of Nicole Oresme’s authorship of these 
Questiones is the fact, that Oresme, in his Livre du d e l et du monde, refers to the 
discussion on his impetus-theory in book V II of his Physics three times. Indeed, 
the impetus-theory is also discussed in book V II of these Questiones, whereas 
the proper place to do this would undeniably be Book V III, where the “throwing” 
movement is discussed. However, Book VII also offers an occasion for such 
discussions, and this is really not as unique as Markowski (1982), 26-27 would 
make it appear to be. Perhaps the following examples could illustrate this: 
Badulphus Brito, VII q.7: “utrum in motu proiectorum movens et motum sint 
simul, ut videatur quomodo motus proiectorum causetur in medio”, cf. Zimmerman 
(1971), 189; Simon of Faversham, VII q.6: “utrum in motu proiectorum movens et 
motum sint sim ul”, cf. Zimmerman (1971), 194; An anonymous Questiones- 
collection in Paris, Bibl. Mazarine 3493, ff. lra-93vb, V II q.7: utrum in motu 
expulsionis movens et motum sint sim ul”, and q.10: “utrum in motu proiectionis 
movens et motum sint simul in actu”, cf. Zimmerman (1971), 283.
According to Markowski (1982), 27-28, there is one instance where the text 
of the Livre du d e l et du monde runs parallel with the foregoing version of the 
Questiones super Physicam. In Book III of his Livre Oresme mentions three human 
experiences, refuting the assumption that a medium, as air or water, would be 
necessary for making a straight movement of an object possible. He then refers 
to Book VII of his Physics, where he had already dealt with this problem. When 
checking the Questiones super Physicam however, one finds that these three 
experiences, with regard to the contents, do not correspond at all with those of 
the Livre du d e l et du monde, but w ith the Questiones super libros Physicorum  
secundum ullimam lecturam (Book V I I I  q.12; ed. Paris 1509 f.l20rb). Buridan’s 
authorship of these Questiones has never been disputed. This ‘parallel’ therefore, 
mentioned by Markowski, appears to be precisely an argument against Oresme’s 
authorship of the early redaction of the Questiones super Physicam.
In summarizing we can say, that the (few) differences in doctrine between the 
Questiones-collections on the Physics can very well be explained by Maier’s 
theory, holding that we are dealing here with two different redactions of John  
Buridan’s, an early one and one of a later date. This also seems to be quite in 
line with the mss. tradition; or at least, not in contradiction with it. It therefore 
seems unnecessary to introduce a new author in this case.
Besides M. Markowski has omitted to take into consideration the Questions on the 
Physics in ms. Sevilla, Bibl. Colombina 7.6.30., ff. 2r-79v. This ms., discovered 
by Beaujouan (1964), is explicitly attributed to Nicole Oresme. Maier (1966),
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The later edition —called secundum ultimam leciuram in a number of 
manuscripts— differs from the early edition, especially with regards to 
the number, order and wording of the questiones. [7] In the ms. Vat. Chig.
E .V I.199, which presents a tex t of the early edition, the questions are 
distributed as follows: Book I: 23 qq. (sec. ult. led.: 24); II: 10 (13); III: 
15 (19); IV: 22 (16); V: 6 (10); VI: 4 (10); VII: 9 (8); V III: 15 (13). They 
total 104 qq. against 113 of the edition secundum ultimam leciuram. [8] 
Especially the material of Book IV has been rearranged. The first six 
questiones of Book IV of the early edition have been moved to Book VI 
of the later edition.
Furthermore one may ask, how both “Questiones longe” compare with 
the “Questiones breves”.
A survey of the titles of the “Questiones breves” would be useful before 
answering this question. Such survey has never before been published, 
which perhaps is the reason, why a comparison with the longer editions 
has hardly been possible. The transcription of the titles is from the ms. 
Wien, O.N.B. 5186.
Book I, q. 1. Utrum  scientia naturalis sit considerativa de omnibus rebus, 
q. 2. Utrum totali scientia naturali debet assignari unum proprium 
subiectum.
314 is of opinion that Oresme’s references in his Livre du d e l et du monde are not 
to this particular Commentary on the Physics, but to a later one which has not 
been discovered yet. Be this as it may, it would be interesting to compare the 
text in the Sevilla ms. with the other Physics, now ascribed to Oresme by Prof. 
Markowski.
[7] For a survey of the mss. of both redactions of Buridan’s Questiones longe super 
octo libros Physicorum I want to refer to the appendix. In it one can also find 
the differences with the survey, presented by Lohr.
[8] Faral (1946), 9-16 gives a survey of the titles of the Questiones secundum ultimam  
lecturam. He has obtained this list from the Paris edition 1509, by transcribing the 
tables of contents preceding each Book. In Buridan’s Physics-text the titles are 
formulated somehow differently. One has to bear this in mind when using Faral’s 
list as a reference when comparing questiones-titles. The research in this paper 
has been based on the titles of the questiones as taken from the text itself.
Markowski (1982), 37-41, gives a survey of the questiones of the first redaction, 
as they occur in the Erfurt ms. BibLAmpíí1 F.298. They hardly deviate from those 
of the ms. Vat.Chig.E.VI.199. Questio 4 of Book I appears in the Vatican ms. as 
q.23. Book V III q.13 runs as follows : « Utrum possibile est movens finitum movere 
per causas infinitum”. The Vatican ms. here gives: “Utrum possibile sit movens 
finitum movere per tempus infinitum”. In conclusion I would like to propose to 
follow the reading of the Vat.Chig. ms. with regards to Book II q.8: “Utrum  
casus et fortuna reperiantur in contingente ad utrumlibet vel solum in contingente 
paucioribus”. To me this would seem to be more obvious than the reading on the 
basis of the Erfurt ms., presented by Markowski: “Utrum casus et forma reperian­
tur in contingente ad utrumlibet vel solum in forcioribus”. These are the main 
points of difference between the titles of both mss., in as far as they have not 
already been pointed out by Markowski.
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q. 2b. Utrum ens absolute vel simpliciter potest esse subiectum pro­
prium totalis scientie naturalis, 
q. 3. Utrum ens mobile sit subiectum proprium totalis scientie naturalis, 
q. 4. Utrum in omni scientia ex cognitione principiorum causarum et 
elementorum contingit scire et intelligere principiata et causata 
et elementa.
q. 5. Utrum ad perfecte sciendum aliquem effectum oportet habere 
notitiam omnium causarum, 
q. 6. Utrum ista propositio sit vera « non eadem sunt notoria nobis et 
nature », quam ponit Aristoteles in littera, 
q. 7. Utrum universalia sunt nobis notoria singularibus, 
q. 8. Utrum omnis res extensive et situaliter continens partem  extra 
partem est magnitudo, 
q. 9. Utrum totum  est sue partes, 
q. 10. Utrum Sor est hodie quod erat heri, 
q. 11. Utrum infinitum secundum quod infinitum sit ignotum, 
q. 12. Utrum omnia entia naturalia habentia partem  extra partem sint 
term inata ad maximum, 
q. 13. Utrum entia naturalia sint term inata ad minimum, 
q. 14. Utrum cuiuslibet transm utationis naturalis principia intrinseca 
sunt contraria.
q. 15. Utrum necesse est omne quod sit fieri ex subiecto presupposito. 
q. 16. Utrum rerum naturalium sunt tantum  tria  principia, 
q. 17. Utrum generatio substantialis sit forma substantialis vel materia 
vel compositum vel aliquod accidens additum  ei. 
q. 18. Utrum generare sit generans vel generatio vel quid aliud, 
q. 19. Utrum illud quod in generatione substantiali generatur est forma 
vel materia vel compositum, 
q. 20. Utrum materia prima sit ens.
q. 21. Utrum forma antequam generatur habeat aliquod esse substan­
tiale in materia distinctum ab ipsa materia, 
q. 22. Utrum materia est in potentia ad formam generandam, 
q. 23. Utrum privatio sit materia privata, 
q. 24. Utrum materia appetit formam.
Book II, q. 1. Utrum  res naturales sunt distincte a rebus artificialibus, 
q. 2. Utrum verum sit illud quod dicit Aristoteles assignando differen­
tiam inter naturalia et artificialia, scilicet naturalia inquantum  
naturalia habent in se principium motus et quietis; artificialia 
vero non habent in se principium motus et quietis, 
q. 3. Utrum figura sit res distincta a re figurata, 
q. 4. Utrum diffinitio nature sit bona que dicit natura est principium 
movendi et quiescendi eius in quo est per se, et non secundum 
accidens.
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q. 5. Utrum in istis primis substantiis materialibus forme substantiales 
sint principaliter active et productive suarum operationum vel 
qualitates.
q. 6. Utrum naturalis differt a mathematico per hoc quod naturalis 
diffinit per motum, mathematicus vero sine motu, 
q. 7. Utrum  finis sit causa, 
q. 8. Utrum  pater sit causa filii.
q. 9. Utrum diffinitio fortune quam ponit Aristoteles in littera sit 
bona, scilicet fortuna est causa per accidens extra semper et 
frequenter eorum que propter hoc sunt, 
q. 10. Utrum casus et fortuna sint cause agentes, 
q. 11. Utrum casus et fortuna reperiantur in contingentibus ad utrum ­
libet, vel solum in contingentibus u t raro vel paucioribus, 
q. 12. Utrum natura producens monstrum intendit ipsa, id est rem 
cum dispositionibus disconvenientibus sue speciei, 
q. 13. Utrum in operationibus naturalibus necessitas proveniat propter 
materiam vel ex fme.
Book III, q. 1. U trum  necesse sit ignorato motu ignorare naturam , 
q. 2. Utrum in motu alterationis preter alterabile et qualitatem que 
per alterationem acquiritur, oportet ponere aliquem fluxum esse 
distinctum ab alterabili et qualitate, 
q. 3. U trum  qualitates contrarie, u t albedo et nigredo, possunt se 
compati in eodem subiecto simul secundum aliquot gradus 
ipsorum.
q. 4. U trum  qualitas secundum quam est alteratio per se et proprie 
dicta continua et temporalis acquiritur to ta simul vel pars eius 
post partem.
q. 5. Utrum in alteratione pars <  qualitatis >  (ms. : caliditatis) que 
prius acquiritur, m anet cum parte que posterius acquiritur, 
q. 6. Utrum motus localis est, supposito quod motus localis nec est 
locus nec est mobile localiter motum, quod patet in sequenti 
questione.
q. 7. U trum  motus localis sit aliqua res distincta a loco et a mobili, 
q. 8. U trum  de necessitate motus localis est habere terminos positivos 
preter fluxum, 
q. 9. Utrum  motus sit de essentia termini ad quem, 
q. 10. Utrum  omnis motus est actus entis in potentia, 
q. 11. Utrum diffinitio motus sit bona in qua dicitur motus est actus 
entis in potentia secundum quod in potentia, 
q. 12. Utrum omnis motus sit subiective in mobili vel in movente vel 
in utroque.
q. 13. Utrum omnis actio sit passio et omnis passio actio, 
q. 14. Utrum est aliquod corpus sensibile actu infinitum.
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q. 15. Utrum est aliqua magnitudo infinita.
q. 16. Utrum aliqua linea gyrativa sit infinita, accipiendo ly infinita 
cathegoreumatice. 
q. 17. Utrum omni numero est numerus maior, supposito quod nullum 
continuum sit compositum ex indivisibilibus, sed quod omne 
continuum sit divisibile in partes quarum quelibet est divisibilis, 
q. 18. Utrum in quolibet continuo s i<  n > t  infinite partes, 
q. 19. Utrum possibile est infinitam esse magnitudinem et lineam esse 
divisam in infinitas partes.
Book IV, q. 1, Utrum omnis locus ist equalis suo locato, 
q. 2. Utrum  locus sit terminus corporis continentis, 
q. 3. Utrum locus sit immobilis.
q. 4. Utrum diffinitio loci sit bona in qua dicitur locus est terminus 
corporis continentis immobilis primum, 
q. 5. Utrum terra sit in aqua sive in superficie aque tam quam  in loco 
proprio et naturali, 
q. 6. Utrum ultima spera sit in loco, 
q. 7. Utrum possibile est esse vacuum.
q. 8. Utrum possibile est per potentiam supernaturalem esse vacuum, 
q. 9. Utrum in motibus gravium et levium successio proveniat ex 
resistentia medii, 
q. 10. Si vacuum esset, utrum  grave movetur in eo. 
q. 11. Utrum  rarefactio et condensatio sint possibiles, 
q. 12. Utrum tempus est motus.
q. 13. Utrum diffinitio temporis sit bona in qua dicitur tempus est 
numerus motus secundum prius et posterius, 
q. 14. Utrum cuiuslibet motus tempus sit mensura, 
q. 15. Utrum quies m ensuratur tempore.
q. 16. Utrum si nulla esset anima intellectiva non esset tempus.
Book V, q. 1. Utrum generatio sit motus, 
q. 2. Utrum in ad aliquid est per se motus, 
q. 3. Utrum omnis motus debet esse de contrario in contrarium, 
q. 4. Utrum motus ex eo debent dici contrarii, quia sunt de terminis 
contrariis ad terminos contrarios, 
q. 5. Utrum motus contrariatur quieti et quies quieti, 
q. 6. Utrum est dare generationes et corruptiones et dimensiones et 
augmentationes, alterationes naturales et violentas sicud est 
dare motus locales naturales e t violent <  os > . 
q. 7. Utrum secundum substantiam est motus, 
q. 8. Utrum motus sit motus vel generationis generatio, posito quod 
iste terminus ‘ motus ’ a parte subiecti sit genitivi casus et quod 
ille terminus ‘ motus ’ a parte predicati positus sit nominativi 
casus.
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q. 9. Utrum generatio generatur, et volo accipere generationem per 
transm utatione <  m >  alicuius rei nature permanentis, 
q. 10. Utrum ad unitatem  motus requiritur ydem ptitas mobilis et 
ydem ptitas forme vel dispositionis secundum quam est motus et 
ydem ptitas temporis in quo est motus.
Book VI, q. 1. Utrum puncta sunt sibi invicem continua et proxima in 
linea.
q. 2. Utrum  linea sit composita ex punctis.
q. 3. Utrum  in eodem corpore longitudo est res distincta a latitudine 
et profunditate, 
q. 4. Utrum  puncta sunt res indivisibiles in linea, 
q. 5. Utrum aliqua transm utatio sit instantanea. 
q. 6. Utrum instans transm utationis debet attribui posteriori passioni, 
q. 7. Utrum omne quod movetur est divisibile, 
q. 8. Utrum ante omne m utari est m utatum  esse et econverso. 
q. 9. Utrum in tempore finito possit pertransiri spatium infinitum, 
q. 10. Utrum possibile est aliquid moveri.
Book VII, q. 1. Utrum omne quod movetur, movetur ab alio.
q. 2. Utrum  demonstratio Aristotelis sit bona, in qua intendit demons­
trare omne quod m ovetur ab alio movetur, 
q. 3. Utrum potest esse processus infinitus in moventibus et motis, 
q. 4. Utrum necesse est in omni motu movens simul esse cum motu, 
q. 5. Utrum secundum qualitates de prima specie sit per se motus, 
q. 6. Utrum ad hoc quod aliqua s i < n > t  comparabilia <  requira­
tu r >  (ms : sequiratur) quod ipsa sint specialissime univoca, 
q. 7. Utrum prime due regule date ab Aristotele in 7° huius sint uni­
versaliter vere.
q. 8. Utrum iste quinque regule date in 7° huius per Aristotelem 
capitulo ultimo sint universaliter vere.
Book V III, q. 1. Utrum ad scientiam naturalem  pertinet considerare de 
primo motore.
q. 2. Utrum deus potuit sic facere <  motum de nova >  (om. W ien , 
O .N.B . 5186) quod nullus fuisset ante motus, 
q. 3. Utrum aliquis motus sit eternus.
q. 4. Utrum animal m ovetur ex se et non grave inanimatum, 
q. 5. U trum  aliquid actu grave existens sursum moveatur <  ex se? >  
(in  marg.) sursum post remotionem prohybentis et a quo move­
tur.
q. 6. Utrum primus motor sit immobilis, 
q. 7. Utrum motus localis sit primus motuum, 
q. 8. Utrum necesse est in omni motu reflexo mobile quiescere in 
termino reflexionis.
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q. 9. Utrum movens finitum potest movere per infinitum tempus, 
q. 10. Utrum virtus infinita sit in magnitudine finita, 
q. 11. Utrum primus motor sit infiniti vigoris.
q. 12. Utrum proiectum post exitum a manu proicientis m oveatur vel 
ab aere vel ab aliquo alio, 
q. 13. Utrum primus motor sit indivisibilis nullam habens magnitu­
dinem.
The preceding survey shows th a t the titles of these « Questiones breves » 
and of the « Questiones secundum ultimam lecturam » are almost identical 
as to number, contents and wording. [9] Examples of differences in word­
ing are the following titles from the « Questiones longe »: Book I, q. 6: 
« utrum  sunt eodem notoria nobis et nature »; Book IV, q. 8: « utrum  possi­
bile est vacuum esse per aliquam potentiam ». There is no difference in 
tenor, however, with the titles of the « Questiones breves ». Only question 
2b « utrum  ens absolute vel simpliciter potest esse subiectum proprium 
totalis scientie naturalis » has no equivalent in the « Questiones longe ». 
Since this question is missing in a number of manuscripts of the « Ques­
tiones breves » (cf. inventory elsewhere) we may safely assume, th a t we 
are dealing with an interpolation in our manuscript here.
Over and above the established correspondence between the titles of 
both collections we also find a striking similarity of argumentation, th a t 
is to say, all elements of the treatm ent present in the short edition, can 
also be found in the longer one, only more elaborate. [10] We can demons­
trate this with an exemple. The one following is from Book I, q. 2 (utrum 
totalis scientia naturalis debeat assignari unum subiectum proprium):
(Questiones longe, secundum ulti­
mam lecturam; ed. Paris 1509, 
f. 3rb-va).
Pono ergo aliquas conclusiones. 
Prima est quod in omni scientia 
totali congregata ex pluribus con­
clusionibus et processibus oportet 
assignari aliquod unum ex cuius 
unitate totalis scientia dicatur una,
(Questiones breves; ms. W ien  
O .N.B. 5186 ff. 115vb-116ra, cor- 
rected with Frankfurt a/M , UB 
Praed. 52 f. 141va).
Conclusio prima. In omni scientia 
totali que est aggregatum conclu­
sionum oportet assignare aliquod 
unum subiectum ad cuius unitatem  
ista scientia dicitur esse una. Pro-
[9] The most accessible edition of the “Questiones secundum ultimam lecturam” is 
the reprint of the Paris edition 1509 (Frankfurt a/M 1964). One should not be too 
surprised to find different versions of one and the same work of Buridan. According 
to Lohr (1970), 163-182, there are more commentaries by Buridan in existence in 
long versions as w ell as short ones (Ars vetus, de Anima).
[10] Van der Lecq (1983), X IV -X V I, makes a similar observation with regards to 
the relationship between the short version of the Questiones super librum 
Perihermeneias and the long version.
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verbi gratia oportet assignari ali­
quod unum ex cuius unitate totalis 
phisica dicitur una scientia 
distincta contra methaphisicam et 
mathematicam, et aliud unum assi­
gnari ex cuius unitate totalis meta- 
phisica vocatur una scientia dis­
tincta contra phisicam et 
mathematicam, et sic de aliis.
Ista conclusio patet quia nunquam 
m ulta quorum quodlibet est unum 
aliquod in actu dicuntur unum, 
nisi propter aggregationem earum 
in eodem loco vel in eodem subiecto. 
Quod patet, quia multi lapides 
dicuntur unus cumulus, et multi 
homines dicuntur unus populus 
propter unam continuationem vel 
colligationem eorum. E t multa 
ligna vel stram ina dicuntur unum 
onus vel propter ordinem vel ordi­
nationem seu attributionem  ad 
unum principium illorum ad quod 
omnia alia attribuuntur, u t quod 
exercitus dicitur unus propter a ttri­
butionem omnium ad unum prin­
cipem vel aliquo alio modo, ita 
quod omnino necesse est assignare 
causam et rationem quare illa 
dicuntur unum sic inter se et 
non cum aliis. Sed in totali scientia 
naturali multe et diverse sunt 
conclusiones et cuiuslibet scientie 
partialis est unus habitus scienti- 
ficus in actu distinctus ab habitu 
scientifico alterius scientie. E t ta ­
men omnes illi habitus partiales 
dicuntur esse una scientia totalis 
distincta contra methaphisicam. 
Igitur necesse est assignare causam 
et rationem propter quid illa dican­
tu r esse una scientia.
Nunc igitur inquirendum est de 
causa huiusmodi unitatis.....
batur quia nunquam m ulta realiter 
distincta dicuntur unum, nisi prop­
ter aggregationem eorum in eodem 
subiecto vel in eodem loco vel 
propter colligationem eorum ad 
invicem vel propter attributionem  
in aliquid ipsorum ad aliquod 
principium primum. Sed in omni 
scientia totali sunt multe conclu­
siones realiter distincte, ergo di­
cuntur esse unius scientie vel prop­
ter aggrega <  tionem >  eorum <  in 
eodem loco, vel propter colligatio­
nem eorum >  ad se invicem, vel 
propter attributionem  ipsorum ad 
aliquod principium. Igitur etc. 
Maior probatur, quia multi lapides 
dicuntur unus cumulus, et multi 
homines unus populus propter ag­
gregationem. Sic etiam exercitus 
dicitur esse unus propter attribu­
tionem plurimum hominum ad 
unum, scilicet principem.
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(f. 3va) Secunda conclusio prin­
cipalis, scilicet quod in totali scien­
tia naturali, immo in omni scientia 
totali, assignandum est unum subl­
ectum proprium...
Tertia conclusio quod tale 
subiectum in scientia naturali assi­
gnandum non est subiectum cui 
illa scientia inheret, scilicet anima, 
quia illud subiectum est commune 
et indifferens omni scientie. Ideo 
per tale subiectum non potest 
assignari distinctio huius libri vel 
huius scientie ad aliam, u t phisice 
ad methaphisicam vel ad mathe­
maticam.
Quarta conclusio est huiusmodi 
subiectum non est res existens 
preter animam, quia...
Quinta conclusio est quod huius­
modi subiectum non dicitur ex eo 
quod de ipso dicatur predicatum 
de qualibet conclusione illius scien­
tie, quia...
Sexta conclusio est quod huius­
modi subiectum non dicitur ex eo 
quod de ipso debet demonstrari 
omnis passio que in illa scientia 
debet demonstrari de aliquo, quia,..
Septima conclusio est huiusmodi 
subiectum dicitur eo quod est genus 
communissimum inter considerata 
in ista scientia non transcendens 
methas illius scientie...
Secunda conclusio. Tale subiec­
tum  assignandum non est ipsa 
anima cui inheret <  scientia, nec >  
aliqua res existens preter animam. 
Nec dicitur ex eo <  subiectum >  
quod de ipso predicatum predicatur 
in qualibet conclusione scientie 
naturalis. Nec dicitur ex eo subiec­
tum  quod in ipso debet demons­
trari <  omnis >  passio que in ista 
scientia est demonstrabilis. Istam
conclusionem < ......>  notam per
notabile et per secundam rationem 
ante oppositum.
Conclusio tertia. Subiectum in 
totali scientia vocatur subiectum 
ex eo secundum quod expressum 
fuit in notabili 2°. Probatur quia,..».
The preceding passage has been taken from the determinalio, th a t is 
to say from th a t p art where the conclusions of the magister himself can 
be found. In both versions these conclusions are the same; only the order 
of presentation is different. The second conclusion from the short edition 
is actually a concise reproduction of conclusions 3-6 inclusively of the 
long version. The principal difference is the length of the arguments. 
In the long version every single conclusion is preceded by its own argum­
ent in full. In the short version this is not always the case. The same is
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true for the other parts of the questio. The longer version is always more 
elaborate in its presentation of the arguments quod sic/non and the 
oppositum. As to contents, however, there are hardly any differences 
worth mentioning.
This example is representative of and characteristic for the nature of 
the « Questiones breves » and it rather strongly suggests, th a t here we are 
dealing with a concise version of the « Questiones longe », secundum ulti­
mam lecturam.
This seems to be corroborated by the mss. Erfurt, B.Ampl. F.344 and 
München, Clm. 19551, in which the colophon explicitly speaks of « Ques­
tiones accurtate Physicorum reverendi magistri Johannis B yridani».
The « Questiones breves » could be identified in the following manus­
cripts: [11]
E r f u r t , B.Ampl. F.337a, ff. 64ra-129vb.
inc.: « Queritur primo circa primum Phisicorum utrum  scientia 
naturalis sit considerativa de omnibus rebus. E t arguitur quod non, 
quia scientia naturalis non est de casualibus et fortuitis, igitur questio 
falsa. Antecedens patet secundo huius. »
expl.: « ... et mediante notitia illorum actuum in nobis nos deveni­
mus in notitia Dei et sic est fmis questionum libri Physicorum etc. » 
colophon: « Expliciunt questiones Physicorum hic est fmis, sed reverte 
et invenies sexternum pertinentem ante duo folia ima etc. Qui me 
scribebat Cunradus nomen habebat. »
Book I: q. 2b is missing; Book II: f. 74rb, f. 81r-v is blank; Book III: 
f. 82ra; Book IV: f. 94vb; Book V: f. 106ra; Book VI: f. 112vb-U3va, 
qq. 3-10 are on ff. 118ra-122vb; Book VII: f. 122vb; Book V III: qq. 1-5 
are on ff. 127ra-129vb -f- 113vb-114rb, and qq. 6-13 are on ff. 114rb- 
116vb. Folium 117 is blank.
E r f u r t , B.Ampl. F.344, ff. l -7 0 v b .
inc.: « Queritur circa primum librum Physicorum utrum  scientia 
naturalis sit considerativa de omnibus rebus. E t arguitur quod non,
[11] The ms. Praha, 724 contains the “Questiones longe” and not the “breves”, as 
Lohr has it (cf. Appendix). The ms. Basel, UB F.V.2 does not have a tex t of 
Buridan’s “Questiones breves”, nor of any other Physica-Questiones. Lohr’s 
incorrect report is probably caused by a misunderstanding due to the fact that the 
ms. in question does contain Buridan’s “Questiones breves De anima”. According 
to Maier (1968), 203 n.4 we also find Buridan’s “Questiones breves” in the ms. 
Venezia, B. Marciana, lat. VI 315 ff. 1-47. This is not quite correct, however. 
The text in the Venetian manuscript does not correspond with any of the known 
versions of Buridan’s Physics. Lohr (1970), 169 has correctly placed this ms. 
within the category “uncertain which redaction”.
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quia scientia naturalis non est de casualibus et fortuitis. Sed casualia et 
fortuita sunt alique res ; igitur scientia naturalis non est de omnibus 
rebus. Consequentia est nota. Antecedens est secundo huius pro prima 
parte »
expl.: «... et mediante notitia istorum actuum in est nobis nos 
devenimus in notitiam  Dei. E t sic est finis questionum octavo librorum 
Physicorum et cetera, pif. uff. seculorum dancet uff. »
colophon: « Expliciunt questiones libri Physicorum Prage accurtate 
complete, sub anno domini 1399 in quarta feria Pasche et cetera. » 
Book I: q. 2b is missing; Book II: f. 12rb; Book III: f. 20rb; Book IV: 
f. 34va; Book V: f. 45va; Book VI: f. 54ra; Book V II: f. 60ra; Book V III: 
f. 64rb.
E r f u r t , B.Ampl. Q.302, ff. l-9v.
inc.: « Circa inicium Physicorum queritur utrum  scientia naturalis 
sit omnium rerum considerativa. E t arguitur quod non, quia scientia 
naturalis non est considerativa de casualibus et fortuitis, etc. »
This copy of the « Questiones breves » is very incomplete. I t  contains 
only Book I q. 1, 2, 2b, 3 and 4.
F r a n k f u r t  a . Ma i n , Stadt u. UB Praed. 52; f. 141r-194v.
inc.: «Queritur circa librum Phisicorum primo, utrum  scientia 
naturalis sit considerativa omnium rerum. Arguitur quod non. Scientia 
naturalis non est de casualibus et fortuitis, igitur questio falsa. Ante­
cedens patet 2° huius.
expl.: « ... et mediante notitia istorum actuum in nobis, nos devenie­
mus videlicet notitiam Dei cui sit laus et gloria per infinita secula 
seculorum amen. »
colophon: «Expliciunt questiones phisicorum sub anno domini 
MoCCCo octuagesimo quarto, finite a quodam in excellentissimo 
studio Pragensi. »
In Book I qq. 2bis, 4, 8, 9, 10 are missing. Book II: f. 149ra; Book III: 
f. 155ra; Book IV: f. 164vb; Book V: f. 173rb; Book VI: f. 180rb, qq. 2 
and 3 are missing; Book VII: f. 185va, q. 4 is missing; Book V III: 
f. 189ra.
K r a k ó w , B ibi.  Jag. 654, f. 29r-80r.
inc.: «Queritur circa primum librum Physicorum, utrum  scientia 
naturalis sit considerativa de omnibus rebus. Arguitur quod non, quia 
scientia non est de casualibus et fortuitis, igitur questio falsa. Ante­
cedens patet 2° huius. »
expl.: « ... et mediante notitia istorum actuum in nobis, nos devenie­
mus in notitiam  Dei cui sit laus, videlicet gloria per infinita in secula 
seculorum amen. »
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Book I, q. 2bis is missing; Book II: f. 37rb; Book III: f. 42vb; Book 
IV: f. 52va; Book V: f. 60rb; Book VI: f. 66va; Book VII: f. 71va; 
Book V III: f. 74vb. Gf. Markowski/Wlodek (1974), 29-30.
M ü n c h e n , SB Clm 12282, f. 70r-121v.
inc.: <  Queritur >  circa principium libri Physicorum utrum scientia 
sit considerativa de omnibus rebus etc. E t arguitur quod non. Scientia 
naturalis non est de casualibus et fortuitis, igitur questio falsa. 
Antecedens patet 2° huius. »
expl. :« ... et mediante notitia istorum actuum in nobis, nos devenimus 
in notitiam Dei cui sit laus et gloria per infinita secula seculorum amen. 
E t sic est finis questionum librorum Physicorum. »
Book I: q. 2 bis, 13 and 23 are missing; Book II: f. 77vb; Book III: 
f. 82va, q. 3 is missing; Book IV: f. 93va; Book V: f. 102va, q. 3 is 
missing; Book VI: f. 108vb; Book VII: f. 113rb; Book V III: f. 116rb.
M ü n c h e n , SB Clm 19551, f. 36r-67v.
inc.: « Queritur circa primum librum phisicorum, primo sic. E t est 
prima questio etc., utrum  scientia naturalis sit considerativa de omnibus 
rebus. E t arguitur quod non, quia scientia naturalis non est de casua­
libus et fortuitis. Sed casualia et fortuita sunt alique res, igitur scientia 
naturalis non est de omnibus rebus. Consequens est nota. Antecedentem 
2° huius.
expl.: « ... et mediante notitia istorum actuum in nobis, nos deveni­
mus in notitiam  Dei cui sit laus et gloria per infinita secula seculorum 
amen. »
colophon: « Expliciunt questiones accurtate Physicorum reverendi 
magistri Johannis Byridani. »
Book I: q. 2 bis is here q. 4. The qq. 13-16 are missing; Book II: 
f. 39va, q. 7 is missing; Book III: f. 43vb; Book IV: f. 51rb; Book V: 
f. 56va; Book VI: f. 60rb; Book VII: f. 62vb; Book V III: f. 64va.
W i e n , O.N.B. 5186, f. 115r-147v.
inc.: « Utrum scientia naturalis sit considerativa de omnibus rebus. 
Arguitur quod non, quia scientia naturalis non est de casualibus et 
fortuitis, igitur etc. Antecedens patet 2° huius. 
expl.: Last foliopage (197vb) has been damaged.
Book II: f. 129rb; Book III: f. 136vb; Book IV: f. 151vb; Book V: 
165ra; Book VI: f. 175ra; Book VII: f. 183ra; Book V III: f. 188ra.
W i e n , O.N.B. 533 3 ,  f. l - 7 0 v .
inc.: « Utrum philosophus naturalis traditurus nobis scientiam de 
rebus naturalibus habeat incipere ab effectibus vel a causis. Ab effecti­
bus arguitur, quia effectus sunt nobis notiores, u t dicitur in prohemio 
Phisicorum... »
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At the beginning of q. 2 we find the well known incipit: «utrum  
scientia naturalis sit omnium rerum considerativa... »
ex p i .: In the middle of Book V III, q. 3 the tex t has been discontinued. 
Book I: qq. 2 bis, 3 and 8 are missing. Questio 12 and 13 have been 
condensed to 9/10 lines. The first and seventh questions have no equi­
valent in ms. O.N.B. 5186; Book II: f. 15va; Book III: f. 25va, q. 10 
and 16 are missing. Questio 14 has a different heading (utrum aliqua 
magnitudo sit infinita, vel utrum  aliquod sit corpus infinitum sensibile); 
Book IV: f. 39rb, qq. 2 and 3 are missing; Book V: f. 49rb, q. 5 is missing; 
Book VI: f. 55va q. 2 is missing and the wording of q. 1 is different 
(utrum puncta sint sibi invicem proxima in linea et utrum  puncta sint 
res divisibiles in linea); Book VII: f. 62ra, q. 8 is missing; Book V III: 
f. 66vb, after q. 3 the tex t has been discontinued. The following two 
and a half foliopages are blank. After th a t the tex t begins again (John 
Buridan, Commentary on the Analytica Priora).
W i e n , O.N.B. 5440, f. lr-47v.
inc.: « Circa principium primi libri Phisicorum queritur primo utrum  
scientia naturalis sit considerativa de omnibus rebus. E t arguitur quod 
non, quia scientia naturalis non est de casualibus et fortuitis, igitur 
questio falsa. Antecedens patet 2° huius.
exp l.: « ... et mediante notitia istorum actuum in nobis, nos deveniemus 
in notitia Dei cui sit laus et gloria per infinita secula seculorum amen. » 
colophon: « E t est finis. Expliciunt questiones Phisicorum reverendi 
magistri Biridani etc. »
Questio 2 bis of Book I is missing; Book II: f. 9ra; Book III: f. 13vb; 
Book IV: f. 22vb; Book V: f. 30ra; Book VI: f. 36ra; Book VII: f. 40ra; 
Book V III: f. 42vb.
The ms. Wien, O.N.B. 5333, appears to deviate from other mss. in a 
number of points. This justifies the question as to whether there are 
different short versions in existence. Certainly different is the short 
version contained in Paris, B.N. lat. 15888, ff. 85va-89vb. This ms. 
presents the titles and the conclusions (no argumentation) of some of 
Buridan’s “Questiones longe”, secundum ultimam lecturam. [12]
I t would of course also be interesting to find out whether Buridan m ust 
be considered the author of these “Questiones breves”; or, to put it in 
other words: has Buridan himself made a shorter version of his own 
“Questiones longe” ? To me this seems highly improbable. For what
[12] As a matter of fact these questions appear in the middle of the Commentary on 
the Sentences of Thomas Buckingham (fellow of Merton College; d.1356). These 
are the following questions: Book V II, q .l; Book I, q.17, 18, 20, 21; Book II. 
q. 1, 2, 3. 11, 13; Book III, q.7, 13; Book IV, q . l l ,  12, and Book V III, q.2, 6, 11.
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purpose would he have done this? I t would be difficult to place this 
within the framework of his teaching activities. A. Maier has suggested, 
th a t this work is a compendium composed by students. That is why she 
abandoned her study of the “Questiones breves” . [13] The question may 
be asked, however, whether this sufficiently explains the dispersion of 
this text.
Personally I am of the opinion th a t Buridan’s “Questiones breves” 
m ust be placed against the background of the artes-curriculum develop­
ment a t certain middle-European universities, especially Prague and 
perhaps also Vienne. There are some strong indications which point in 
th a t direction.
Due to Markowski, we already know th a t in the second half of the 
14th century the university of Prague was an im portant centre of study of 
Buridan’s works on logic. [14] In « 1367 it was decided upon and laid down 
in the statutes of said university, th a t a work of some famous magister 
should be procured. This magister was to be from Prague itself, Paris or 
Oxford. [15] Most probably the abbreviated versions were used for this 
purpose. Markowski has established th a t the abridged version of Buridan’s 
commentary on the ars vetus was produced a t Prague. [16] The same goes 
for our “Questiones breves” . The place of origin of five mss. of this Question 
collection also seems to be Prague. [17]
[13] M a i e r  (1968), 203 n.4: “Von den Quaestiones breves sehen wir ab, da derartige 
meistens von Schulern verfasste Kompendien ohne Interesse sind, wenn das 
Originalwerk erhalten ist”.
[14] M a r k o w s k i  (1976), 19-20.
Only after having finished my article, my attention was drawn to Markowski 
(1984). I am glad to observe that Markowski also thinks that the abridged version 
of Buridan’s Physics has its origin in Prague and is not written by Buridan himself 
(cf. pp. 150-151).
[15] D i t t r i c h / S p i r k  (eds.) (1830), 40-41 n.8: “Item ao. Dni. 1367 20 die Aprilis facul­
tatis magistri considerantes, quod multae inordinationes et deformitates fierent 
per pronuntiatores, et . . . , et unanimi consensu statuerunt, quod quivis magis­
trorum poteris, super quolibet libro de facultate artium propria dicta dare, per 
se, vel per alium idoneum pronuntiando poterit quoque scripta aliorum, et dicta 
per se, aut per alium pronuntiare, dummodo sint ab aliquo, vel aliquibus, famoso, 
vel famosis de universitate Pragensi, Parisiensi, vel Oxoniensi magistro vel 
magistris com pilata, et dummodo ista antea fideliter correxerit, et pronuntiato­
rem assumpserit idoneum et valentem ”.
Markowski (1976), 18 n.63 has drawn the attention to this passage. That this 
statute was no dead letter may be gathered from Korolec (1977), 116-117. He 
lists six collections of “Questiones super octo libros Physic.”, secundum Questiones 
Johannis Buridani.
[16] M a r k o w s k i  (1976), 17.
[17] It concerns the following five mss.: Erfurt, B.Ampl. F. 344 (cf. colophon); 
Frankfurt a/M, Stadt u. UB Praed. 52 (cf. colophon); München, Clm 12282 (cf. 
Markowski (1981), 138); München, Clm 19551 (cf. Markowski (1981), 142); Wien, 
O.N.B. 5333 (cf. M a r k o w s k i  (1976), 19).
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Another indication for the fact th a t the “Questiones breves” were used 
a t Prague, can be found in the ms. München, Univ. bibl. 2° 568a, if. 70 ra- 
114vb. This m anuscript from 1386/87 contains “Questiones disputate” 
th a t are explicitly directed against the “accurtatas Questiones Buridani 
libri Phisicorum”. [18]
The preceding indications, put together, justify the conclusion, I think, 
th a t the “Questiones breves” may rightly be considered as abridged 
Questiones. From now I will therefore call them Questiones accuriate (cf. 
also the colophons of the mss. Erfurt, B. Ampi. F.344 and München, 
Glm. 19551).
The use of the abbreviated versions of Buridan’s works a t Prague 
university seems to have grown to such proportions, th a t in the statutes 
of 1390 there was put an end to it. [19]
W ith regard to Vienna university the documents are confined to a 
pricelist of what had to be paid for attending certain lectures. In 1389 
the fee of a course on Buridan’s “Questiones” on the Physics amounted 
to 24 grossos. [20] The document does not state whether the lectures were 
based on the “Questiones accurtate, but does not rule it out either.
Seeing the origin of the “Questiones accurtate” against this historical 
background one can indeed say th a t this tex t is of minor importance for 
a study of the teachings of Buridan himself. For th a t purpose one would 
better tu rn  to either version of the “Questiones longe”. The “Questiones 
accurtate” are of great importance, however, for a study of the im pact of 
‘Buridanism’. From the Prague statues one gets the impression th a t in the 
curriculum this work had the stature of a handbook.
1.2. The Physica-Questiones of M arsilius of Inghen (?).
According to Lohr, the ms. Erfurt, B.Ampl. F.357, ff. 1-95 contains a 
tex t of Buridan’s Questions on the Physics, secundum ultimam lecturam
[18] Cf. M a r k o w s k i  (1981), 48-49 and 150.
[19] D i t t r i c h / S p i r k  (eds.) (1830), 82 no.28: “Item magistri considerantes, quod 
vergebat in non modicum scandalum facultati, quod magistri quaestiones Buridani 
et aliorum magistrorum accurtabant, per januas intimando: tunc pronuntiabuntur 
quaestiones accurtatae Buridani; ideo statuerunt, ut nullus magistrorum de cetero 
praesumat quaestiones alterius magistri accurtare, nisi sibi adscribat, sic intiman­
do: tunc pronuntiabuntur quaestiones illius, qui easdem collegit”.
Markowski (1976), 18 n.64 has draw n the atten tion  to this passage.
[20] K i n k  (1854), 216, titulus X X V I (De exerciciis magistrorum cum baccalariis et 
scolaribus in privato): “...Item  magister disputans in privato exercicio questiones 
Byridani aut equales ipsis in numero physicorum, habeat de ipsis octo libris 
physicorum Viginti quatuor grossos a quolibet exercitancium, ita quod non 
presumat plus aliqualiter extorquere...”
This passage has been quoted by Gabriel (1969). Aschbach (1865), 95 notes 
that these private exercises in connection with A ristotle’s text were considered 
indispensable.
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(Books I-IV). [21] This is, however, not quite correct. Attribution to 
Buridan of this anonymous tex t stems from the ancient catalogue of 
the second rector of the university of Erfurt, magister Amplonius de 
Berka (1412). His attribution has been copied by Schum in his catalogue.
I t is not wholly unintelligible th a t one has thought to deal here with 
the long version of Buridan’s Questions on the Physics. The incipit 
resembles much th a t of the “Questiones longe, secundum ultimam lectu­
ram”: « Circa librum primum Physicorum movetur primo talis questio : 
utrum  scientia naturalis est scientia de omnibus rebus considerans. E t 
arguitur quod non... » [22] The sequel, however, shows that, the tex t in
F.357 is altogether different from the long version of Buridan’s Physics. 
This same tex t may also be found in Krakow, Bibl. Jag. 743.
An insight into the true origin and nature of the tex t in the Erfurt and 
Krakow mss. may be obtained by the ms. Wien, O.N.B. 5437, which has 
already been studied by Markowski. On if. 69ra-144ra we find the same 
Question-collection as in Erfurt, F.357 and Krakow 743. The collection 
in the Vienna ms. abruptly breaks off a t the end of Book VI. The reason 
why between the end of Book VI and the continuation of the tex t (Henri- 
cus de Hassia [?], “Questiones in perspectivam”) there are a number of 
blank folia, may be the fact, th a t the copist had obviously not finished 
his work yet. A t the end of Book I we read the following (f. 89): « E t hec 
de questionibus libri primi reverendi magistri Marsilii de Inghen ». For 
Markowski this was the reason—with reservations— for attributing this 
work to Marsilius of Inghen. [23]
On the other hand, however, we m ust point out, th a t the incipit shows 
a striking resemblance with the incipit of Buridan’s abridged version 
(f. 68ra): « Circa naturalem philosophiam principaliter circa librum Phisi- 
corum movetur primo questio talis, utrum  scientia naturalis est scientia de 
omnibus rebus considerans. E t arguitur quod non... » Also the titles of 
the Questiones of this collection are very similar to those of the “Questiones 
accurtate” (and consequently to the “Questiones longe, secundum ulti­
mam lecturam”) of John Buridan. In order to facilitate a comparison 
between the titles of both collections the list of the titles of the “Questio­
nes” of ms. O.N.B. 5437 will be useful. A t the same time I will have the 
opportunity to give a different reading than M. Markowski’s a t certain 
points. [24]
[21] L o h r  (1970), 168.
[22] Compare this inc. with the one of the Questiones in the long version: “Circa 
principium primi libri Physicorum primo queritur utrum scientia naturalis sit 
scientia de omnibus rebus”.
[23] M a r k o w s k i  (1973), 37-38.
[24] M a r k o w s k i  (1973), 43-50 gives a table of questions. Whenever I present a 
different reading I shal m ention this in a footnote.
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Book I, q. 1. Utrum scientia naturalis est scientia de omnibus rebus, 
q. 2. Utrum  in totali scientia naturali sit assignandum unum subiec- 
tum  proprium et adequatum. 
q. 3. Utrum ens <  mobile >  (a) sit subiectum totalis scientie. 
q. 4. Utrum in omni scientia ex cognitione causarum, principiorum 
cognoscuntur causata et principiata, 
q. 5. Utrum ad perfecte sciendum oportet cognoscere omnes eius cau­
sas.
q. 6. Utrum eadem sunt nobis notoria et nature, 
q. 7. Utrum universalia sint nobis notoria ipsis singularibus, 
q. 8. Utrum quelibet res extensa sit sua extensio vel magnitudo per 
quam extenditur, 
q. 9. Utrum totum  est sue partes.
q. 10. Utrum Sor sit hodie idem quod fuit ipse heri, posito quod hodie 
per nutritionem  alique partes sint sibi de novo aquisite, quas 
heri non habuit, et alique partes sint sibi resolute ab eo per 
diminutionem.
q. 11. Utrum infinitum secundum quod infinitum est ignotum, 
q. 12. Utrum entia naturalia sint term inata ad maximum vel minimum, 
q. 13. Utrum cuiuslibet transm utationis naturalis principia intrinseca 
sunt contraria.
q. 14. Utrum necesse est omne quod fit, fieri ex subiecto presupposito. 
q. 15. Utrum tantum  sint tria principia rerum naturalium sic, quod 
nec plura, nec pauciora, 
q. 16. Utrum generatio substantialis sit forma substantialis, materia 
vel compositum vel aliquod accidens alicui istorum superaddi­
tum.
q. 17. Utrum generare sit generans vel aliquid aliud, 
q. 18. Utrum illud quod in generatione substantiali generatur, est 
materia, forma vel compositum, 
q. 19. Utrum (b) prima materia est ens.
q. 20. Utrum forma substantialis ante sui generationem habet in mate­
ria esse distinctum ab ipsa materia, 
q. 21. Utrum m ateria sit potentia ad formam generandam, 
q. 22. Utrum privatio sit materia privata, 
q. 23. Utrum materia appetit formam.
Book II, q. 1. Utrum  res naturales artificiales sint res distincte a rebus 
naturalibus.
q. 2. Utrum differentia quam ponit Philosophus sit bene assignata 
inter entia naturalia et artificialia, que dicit quod entia natu-
(a) The ms. reads ‘naturale’. From the contexte it is clear, however, that this must 
be ‘mobile’.
(b) Markowski: add. in.
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ralia inquantum  naturalia habent in se principium sui motis et 
quietis, sed entia artificialia non. 
q. 3. Utrum figura est res distincta a re figurata, 
q. 4. Utrum diffinitio nature sit bona, qua dicitur« Natura est princi­
pium et causa movendi et quiescendi eius in quo est principium 
per se et non secundum accidens. » 
q. 5. Utrum in substantiis materialibus forme substantiales sint 
principaliter active suorum motuum et suarum operationum 
vel dispositiones qualificative, ipsarum substantiarum  u t puta 
substantia ignis, utrum  principaliter calefactio vel caliditas ignis, 
q. 6. Utrum finis est causa.
q. 7. Utrum pater sit causa filii, posito quod Sor sit pater Platonis, 
tunc queritur utrum  Sor sit causa Platonis, 
q. 8. U trum  diffinitio fortune sit bona qua dicitur « fortuna est causa 
per accidens secundum proportionem extra semper et frequenter 
et eorum que propter hoc sunt. » 
q. 9. Utrum casus et fortuna sunt cause agentes, 
q. 10. Utrum casus et fortuna reperiantur in contingentibus ad utrum ­
libet et solum in contingentibus u t raro (c) vel u t paucioribus, 
q. 11. Utrum natura producens monstrum intendat monstrum, 
q. 12. Utrum necessitas in operationibus naturalibus fiat ex parte 
materie vel ex parte finis.
Book III , q. 1. Utrum ignorato moto necesse est ignorare naturam, 
q. 2. Utrum in alteratione proprie dicta, cuiusmodi est frigefactio vel 
calefactio, ponendus est fluxus distinctus ab alterabili et quali­
ta te  secundum quam est alteratio (d). 
q. 3. Utrum qualitates contrarie possunt se compati simul esse in 
eodem subiecto secundum aliquos gradus ipsarum, 
q. 4. Utrum qualitas que acquiritur in alteratione proprie dicta conti­
nua et temporali, acquiritur to ta simul vel pars post partem, u t 
in calefactione.
q. 5. Utrum in alteratione proprie dicta pars qualitatis que prius 
acquiritur, m anet cum ista parte que posterius acquiritur, 
q. 6. Utrum motus localis est, et supponitur illud quod dicetur in 
questione sequenti, scilicet quod motus localis non est locus vel 
etiam mobile.
q. 7. U trum  motus localis est res distincta a re mobili et a loco, 
q. 8. U trum  in motu locali ponendi sunt termini distincti contra 
fluxum.
q. 9. Utrum motus est de essentia sui termini ad quem.
(c) Markowski: ratio.
(d) Markowski: incomplete transcription.
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q. 10. Utrum omnis motus est actus entis in potentia, 
q. 11. Utrum diffinitio motus sit bona qua dicitur« motus est actus entis 
in potentia secundum quod in potentia. » 
q. 12. Utrum omnis motus est in movente vel in mobili, 
q. 13. Utrum omnis actio est passio (e). 
q. 14. Utrum aliquod est corpus sensibile actu infinitum, 
q. 15. Utrum extra celum sit spatium infinitum, 
q. 16. Utrum aliqua linea gyrativa (f) sit actu infinita, id est sine 
terminis secundum longitudinem (g) actu extensa, 
q. 17. Utrum omnis numerus sit numero maior, 
q. 18. Utrum infinite partes sunt in continuo.
q. 19. Utrum possibile est esse aliquam magnitudinem actu infinitam 
et etiam an possibile est continuum esse divisum in infinitas 
partes.
Book IV, q. 1. Utrum omnis locus est equalis suo locato, 
q. 2. Utrum quilibet locus sit terminus corporis continentis, 
q. 3. Utrum diffinitio loci sit bona qua dicitur « locus est terminus 
corporis continentis immobilis ». 
q. 4. Utrum terra sit in aqua tam quam  in loco suo proprio (h) et 
naturali.
q. 5. Utrum possibile est vacuum esse.
q. 6. Utrum si vacuum esset, grave simplex moveretur in eo. 
q. 7. Utrum in motibus gravium et levium ad sua loca naturalia to ta 
successio proveniat a resistentia medii, 
q. 8. Utrum rarefactio et condensatio sunt possibiles, 
q. 9. Utrum tempus est motus.
q. 10. Utrum diffinitio temporis sit bona qua dicitur « tempus est 
numerus motus secundum prius et posterius. » 
q. 11. Utrum cuiuslibet motus tempus est mensura, 
q. 12. Utrum quies est mensurabilis tempore et si nullus motus esset, 
nullum tempus esset.
Book V, q, 1. Utrum generatio est motus, 
q. 2. Utrum ad substantiam  sit motus, 
q. 3. Utrum in ad aliquid sit per se motus, 
q. 4. Utrum omnis motus est de contrario in contrarium, 
q. 5. U trum  motus ex eo quod sunt contrarii, quia sunt de terminis 
contrariis ad terminos contrarios, 
q. 6. Utrum quies contrariatur motui et quies quieti.
(e) Markowski: privatio.
(f) Markowski: determinata.
(g) Markowski: locum.
(h) Markowski: proprior.
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q. 7. Utrum est dare generationes et corruptiones, augmentationes et 
diminutiones et alterationes naturales et violentas, sicut est 
dare motus locales naturales et violentos, 
q. 8. Utrum motus sit motus et... (?) generationis sit generatio et est 
sensus questionis (i) utrum  unus motus sit subiectum vel ter­
minus ad quem alterius et simpliciter una generatio sit subiectum 
vel terminus ad quem alterius generationis, 
q. 9. Utrum generatio generatur, et quia in precedenti questione 
dictum est de generatione rei successive, ideo ista questio solum 
querit de generatione rei permanentis, 
q. 10. Utrum ad unitatem  motus requiratur (j) et sufficit unitas mobilis, 
unitas temporis, unitas dispositionis vel forme secundum quam 
est motus.
Book VI, q. 1. Utrum puncta sint sibi invicem contraria proxima in linea, 
q. 2. Utrum linea sit composita ex punctis, 
q. 3. Utrum puncta sint res indivisibiles in linea, 
q. 4. Utrum aliqua sit m utatio (k) instantanea (1). 
q. 5. Utrum instans transm utationis instantanee sit attribuendum 
posteriori passioni vel priori, id est termino a quod vel termino 
ad quem et iterum questio sit utrum  res, que instantanee (m) 
generatur, sit in isto instanti in quo generatur, vel non sit. 
q. 6. Utrum omne quod m utatur, est indivisible, 
q. 7. Utrum ante omne m utari est m utatum  esse et e converso (n) 
q. 8. Utrum spatium infinitum potest pertransiri (o) tempore infinito. 
q .9 . Utrum aliquod possit moveri.
I t  is apparent th a t the titles of the questiones in this ms. show a great 
resemblance with those of the “Questiones longe, secundum ultimam 
lecturam” (and consequently with those of the “Questiones accurtate”). 
However, not all questiones in the long version have an equivalent in the 
Vienna ms. For example the questiones 12 and 13 respectively of Book I 
« utrum  entia naturalia sint term inata ad minimum » and « utrum  entia 
naturalia sint term inata ad maximum » are condensed to one question 
(q. 12): « utrum  entia naturalia sint term inata ad maximum vel mini­
mum ». In Book II q. 6 is missing (utrum naturalis differt a mathematico 
per hoc quod naturalis diffinit per motum, mathematicus vero sine motu).
(i) Markowski has om itted this.
(j) Markowski: reperiatur.
(k) Markowski: transmutatio.
(1) Markowski: instanea.
(m) Markowski instane (twice).
(n) Markowski: e contra.
(o) Markowski: transiri.
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Questio 15 of Book I I I  is not« utrum  est aliqua magnitudo infinita », but 
« utrum  extra celum sit spatium infinitum », which, as to contents however, 
amounts to the same thing. Book IV, q. 3, 6, 8, 16 and Book VI, q. 3 of 
the long version are missing in the Vienne ms. Summarising one can say: 
all titles of the questiones in O.N.B. 5437 also occur —in more or less the 
same wording— in Buridan’s “Questiones longe, secundum ultimam 
lecturam”.
The resemblance goes even further: also the arguments in the Vienna 
ms. run parallel to those of Buridan’s text: the line of thought in O.N.B. 
5437 is more or less the same as in the “Questiones longe”, only there more 
elaborated. This can be illustrated again with a passage; this time from 
the determinatio of q. 14 of Book I I I  (utrum sit aliquod corpus sensibile 
actu infinitum).
Ed. Paris 1509, I I I  q. 14, f. 56ra:
Dicitur ergo infinitum multis 
modis, u t secundum vigorem, 
secundum durationem, secundum 
dimensionem, etc. Tamen hie 
solum intenditur de infinito secun­
dum magnitudinis extensionem, 
prout infinitum diceretur corpus 
extensum sine terminis. E t non 
curamus hic de infinito sincathego- 
reumatice sumendo, sed cathego- 
reumatice.
Sciendum est etiam quod duplicia 
sunt corpora naturalia et sensibilia, 
scilicet quedam mobilia motu rec­
to...que sunt sensibilia sensu 
tactus... Alia sunt mobilia solum 
circulariter..., scilicet corpora celes- 
tia... Nunc de huiusmodi 
corporibus tactu sensilibus.
Ponamus cum Aristotele istam 
conclusionem quod nullum est 
corpus sensibile actu infinitum. E t 
est ad hoc prima ratio Aristotelis, 
quia si esset tale corpus infinitum, 
vel ipsum esset simplex, vel mix­
tum  sive compositum ex simplici­
bus. Sed neutrum  est possibile, 
ergo. etc. Minor probatur primo
M s. O .N .B . 5437, f. l l lv b :
Quantum ad primum sciendum 
quod licet multis modis dicatur 
infinitum esse, nam quodam est 
secundum vigorem et quodam 
secundum durationem temporis, 
tam en in proposito intenditur ques­
tio de infinito secundum extensio­
nem magnitudinis et sincathego- 
reumatice capiendo ‘ infinitum ’.
Secundo sciendum quod licet 
aliqua sunt corpora sensibilia sensu 
tactus et aliqua sensu visus, tamen 
presens questio solum intenditur 
de corporibus, scilicet tangibilibus..
Istis positis sit prima conclusio 
non est aliquod corpus sensibile 
simplex sensu tactus actu infinitum. 
Probatur, quia si esset aliquod, 
ille corpus ipse esset infinite v irtu­
tis eo quod semper maiori corpore 
est maior virtus secundum propor­
tionem magnitudinis. E t cum ipse 
esset contrarium aliis corporibus,
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quod non sit simplex multis ratio­
nibus. Prim a est quia sequitur quod 
illud statim  corrumperet omnia 
alia, quod apparet falsum. Conse­
quentia probatur quia talia corpora 
simplicia habent ad invicem contra- 
rietatem  et actionem et passionem 
propter quod unum corrumperet 
alterum si nullum excederet ipsum 
in v irtute. Hoc supponitur. Deinde 
etiam supponitur quod in maiori 
corpore est maior virtus secundum 
proportiones magnitudinum, si 
cetera sint paria. Sed infinitum 
corpus in infinitum excederet fini­
tum  secundum magnitudinem, ergo 
e tc .; secundum virtutem , ergo sta­
tim  infinita velocitate corraperet 
quodlibet aliud corpus finitum.
Contra istam rationem Aristotelis 
sunt cavillationes. Prima est quod 
aliqui antiquorum propter dictam 
rationem concesserunt., u t dicit 
Aristoteles, nullum quattuor voca­
torum elementorum esse infinitum, 
scilicet ned ignem, nec aerem, nec 
aquam, nec terram, quia propter 
contratietatem  istorum ad invicem 
illud infinitum corrumperet alia. 
Sed dixerunt infinitum esse quod­
dam aliud corpus medium ex quo 
dicebant dicta quattuor elementa 
generari <  quod non >  (ed. : 
quoddammodo) sic determinabat 
sibi tales contrarietates; ideo non 
corrumpebat alia.
Contra hanc cavillationem 
dicit Aristoteles quod inconveniens 
est in naturalibus concedere tale 
corpus, quia illud deberet nobis 
alicubi apparere, quoniam sicut ex 
eo generarentur quattuor vocata 
elementa, ita deberent aliquando 
in ipsum resolvi. Nunc autem non
quia ipse esset calidum et frigidum, 
eo quod ipse causale etc. Ulterius 
sequitur quod aliqua alia corpora 
corrum puntur et ipse ea in sui 
naturam  converteret.
Sed contra illam conclusionem 
sunt due cavillationes. Prima est 
quod diceret adversarius quod illud 
corpus non esset aliquod 4or ele­
mentorum, sed esset medium 
horum ex quo aliqua 4or elementa 
generarentur, nec et haberet con- 
trarietatem  cum aliquo ipsorum 
elementorum.
Sed Philosophus illam cavil­
lationem abicit, quod ille corpus 
quod esset medium, si poneretur 
in naturalibus, utique alicubi debe­
ret nobis apparere. Quod tamen est 
contra experientiam, quia nullum 
ille corpus nobis apparet.
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apparet nobis aliud, sed solum 
dicta quattuor elementa, et mixta 
ex eis... Ex alio, quia...
Secunda cavillatio diceret adver­
sarius quod...
Iterum,...
Alia cavillatio est, quod...
The Question-collection in the Erfurt, Krakow and Vienna mss. is 
possibly another abbreviated version of Buridan’s Questiones on the 
Physics. W hatever the case may be, we can certainly speak of an esta­
blished connection between the Questiones of F.357, Krakow 743 and
O.N.B. 5437 on the one hand, and the long redaction of Buridan’s Physics 
on the other hand.
Markowski, as we have pointed out previously, has attributed the 
Questiones of the Vienne ms. to Marsilius of Inghen. This poses a problem, 
because another Questiones-collection on the Physics has likewise been 
attributed to Marsilius: the ms. Cuyk, Kruisherenklooster C.12 (the 
Netherlands).
In the second part of this ms., if. lra-123ra we find an anonymous 
Questiones-collection on the Physics. Dr. E. Bos has attributed this tex t 
to Marsilius of Inghen. [25] W ithout pretending to solve here the problem 
of its authorship, I have gone over this collection, testing it on the follow­
ing three points: the incipit/explicit, the titles of the questions, and 
thirdly the line of argumentation. I have made the following observations:
1) The incipit does show resemblances with the incipit of B uridan’s 
Questiones accurtate. The explicit certainly not. incipit : « Circa inicium 
primi Phisicorum queritur utrum  naturalis scientia sit de omnibus rebus 
considerativa. Arguitur quod non. Naturalis philosophia non considerat 
de casualibus et fortuitis, igitur etc... »
explicit: «... Debet referri ad rationes mentales, scilicet quod ratio a 
qua hoc predicatum ‘ intelligere ’ est prior hec predicato a quo sumitur 
hoc predicatum ‘ appetere ’. Batio post oppositum est pro dictis ».
2) The titles show great resemblances with those of Buridan’s Ques­
tiones longe. These resemblances are not as striking, however, as those of 
the two short versions, discussed above (Accurtate and O.N.B. 5437). 
The Cuyck ms. has a number of questions th a t are missing in Buridan’s 
and vice versa. [26] Nevertheless, about 90 % of the Cuyck Questiones 
have titles, equivalent to the titles of the “Questiones breves”. I t must be 
pointed out, however, that, in places, the order of the questions differs 
from the order in Buridan’s work.
[25] B os (1979), 65-66.
[26] Bos gives an excellent description of the ms. and adds a list of the titles of the 
questiones, in De Bijk/W eijers (1982), 9-14.
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3) My first impression with regards to the line of argumentation is, 
th a t it  neither corresponds with the one in the Questiones accurtate nor 
with the line in the Questiones longe. Neither does it correspond with the 
argumentation of the ms. O.N.B. 5437.
The conclusion is therefore, th a t the Cuyck ms. can certainly not be 
considered another redaction of the short version of Buridan’s “Questiones 
longe”. We are more likely dealing with an independent work, th a t has 
no doubt been influenced by Buridan.
By way of amplification of Bos’ argument in favour of Marsilius’ 
authorship I woul like to point out the following. A comparison between 
the titles of Marsilius’ and Buridan’s “Questiones” on the Metaphysics [27] 
and their “Questiones” on “De Celo et mundo” [28] show the same pattern 
as the one we have previously seen in the Physics. More than 90 % of the 
titles of the one and more than 80 % of the titles of the other are the same or 
almost the same. This sort of resemblances we do not find in the arguments. 
I t  could not be ruled out, th a t here we have come across a procedure, 
th a t might perhaps be typic of Marsilius of Inghen: i.e. taking a Questiones- 
collection of Buridan as point of departure for his own way of dealing 
with the different problems arising from the works of Aristotle. [29]
Conclusion.
1. The “Questiones breves”, accredited to Buridan, are actually an 
abridged version of the la tte r’s “Questiones longe, secundum ultimam 
lecturam” . For th a t reason it would perhaps be preferable to call them 
“Questiones accurtate”. I t  is highly improbable, th a t Buridan himself is 
responsible for the abbreviation of the original. The origin of these
[ 27] For a list of the Questiones on the Metaphysics of Marsilius of Inghen, and also a 
description of the mss, see Markowski (1968). I have compared this list with the 
titles of the questiones in Buridan’s Metaphysics, ed. Paris 1518 (reprinted 
Frankfurt a/M 1964).
[28] Bos (1979), 61-65 suggests that the name ‘magister Marsilius’ in the colophon of 
the Questiones super libros De celo et mundo in the Cuyck ms. (f. 171vb) refers 
to Marsilius of Inghen. I follow this suggestion. The list of questiones is given in 
De Rijk/W eijers (1981), 15-17. For Buridan’s De celo et mundo we used the Moody 
edition (1942).
[29] Naturaly, certain questions are of such fundamental importance, that in a 
standarized form, they occur in almost every commentary on the Physics. A 
comparison of the lists of questiones-titles in Zimmerman (1971) will illustrate 
this. For example Boethius of Dacia (cf. Zimmerman (1971), 155) Book III, q .l:  
“utrum ignorato motu necesse sit ignorare naturam”. The same questio occurs in  
Buridan’s Physics at the same place. However, in the Questiones-collection of the 
Cuyck ms. the sim ilarity is so striking, that we find the above-mentiond remark 
w ith regard to Marsilius’ working-method justified.
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“Questiones accurtate” must most likely be placed within the context of 
the artes-curriculum a t Prague university. The authorship of the accurta- 
tio has not yet been established. The inventory of the mss., here presented 
might be a first move in the right direction. A study of the contents of the 
“Questiones accurtate” will no doubt further our knowledge of ‘Buridan- 
ism’ in Middle-Europe, although as a source of knowledge of Buridan’s 
doctrines it  is of secondary importance, since we have access to the 
unabbreviated original.
2. The Questiones-collection in Erfurt, B.Ampl. F.357, ff. 1-95; Krakow, 
Bibl. Jagell. 743 and Wien, O.N.B. 5437, ff. 68-144ra is possibly another, 
hitherto unexploited short version of Buridan’s “Questiones longe” . For 
the moment I leave the alleged authorship of Marsilius of Inghen an open 
question. More so than this collection does the collection of Guyck, 
Kruisherenklooster G 12 create the impression of an independent work. 
I t  would therefore be correct to say, th a t Marsilius of Inghen cannot be 
ruled out as the author of this work.
W hatever the case may be, it is certain th a t both collections m ust be 
seen as related to John Buridan’s Questiones super octo libros Physicorum, 
secundum ultimam lecturam.
J. M. T h i j s s e n .
After the article had been finished, the following information reached the author: 
The ms. Paderborn, Erzbischöfliche Akademische Bibliothek VVa 12 (Lohr (1972), 169, 
“uncertain which redaction”) is another copy of Buridan’s Questions on the Physics, 
secundum ultimam lecturam. I wish to thank members and staff of the library for 
allowing me to consult this ms.
Prof. C. H. Lohr has been so kind to communicate to me that another copy of 
Buridan’s “Questiones accurtate” may be found in Leipzig, Universitätsbibliothek 1417.
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A p p e n d i x
Early long redaction.
Erfurt, B.Ampl. F.298, f. lv-45rx 
Haute-Garonne, Archives ms. 6.2 
Krakow, Bibl. Jag. 635, f. l-170r.3 
Vaticana, Chigi lat. E.VI.199.
Long version, secundum ultimam lecturam (additions and corrections).
Liege, B.Univ. 6474, f. 2-112.
Praha, Statni Knihovna CSR 724.5
Erfurt, B.Ampl. F.357 f. 1-95 is not from Buridan; The Questions on 
the Physics which in Cesena, B.Malatestiana S.VIII.5, f. 2-74rb are 
attributed  to Buridan, are from Albert of Saxony.6 Paris, B.N. 15888 
f. 85v-89v only presents the conclusions of some questions; Krakow, 
Bibl. Jag. 743 is not from Buridan himself, but is perhaps an adapted 
version from his Physics.
Recently Kristeller (1983), 731 has noticed the existence of a copy of 
Buridan’s Physics in Wertheim, Evangelische Kirchenbibliothek cod. 491. 
As a m atter of fact this codex does not contain a Physics.7
Questiones accurtate ( additions and corrections).
Erfurt, B.Ampl. F.337a f. 64-117.8 
Erfurt, B.Ampl. Q.302 f. l-9v.
München, Glm. 12282 f. 70-121.9
Basel, U.B. F.V.2 and Praha 724 do not contain the “Questiones 
accurtate” .
(1) An inventory of this text may now be found in Markowski (1982), 33 and 37-41.
(2) This ms. has, by Lohr (1970), 169 been classified as “uncertain which redaction”. 
In reality we here have another copy of the early long redaction. Cf. also Maier (1968), 
367-368.
(3) According to Lohr this is a reportatio of the long redaction, secundum ultimam  
lecturam; cf. however Markowski (1982), 34.
(4) Cf. Pattin (1978), 98.
(5) Cf. Korolec (1977), 29-30.
(6) Cf. Thijssen (forthcoming).
(7) Thanks are due to Mr. C. H. Kneepkens, who brought this passage in Kristeller 
to my attention, and to Mr. Nagel of the Evangelische Kirche, who allowed me to 
inspect this codex. Mr. Braakhuis, Mr. Kneepkens and I will soon publish an inventory  
of the Buridan-mss. in the W ertheim Library.
(8) This anonymous text was wrongly attributed to Albertus of Saxony in Lohr.
(9) Cf. Markowski (1981), 54-55.
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